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Demand: COD）、 浮 遊 物 質 量（Suspended 
Solid: SS）、透視度、pH、水温、気温に加え、
溶存酸素量（Dissolved Oxygen: DO）と酸
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表１　運河橋表層の水質調査結果
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調査報告
2013〜2016年における中川運河北支線の水質変動
表２　猿子橋表層の水質調査結果
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表３　猿子橋低層の水質調査結果
